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Головними перешкодами результативного розвитку фермерського руху у США 
наприкінці ХІХ ст. були: 1) відмінність у меті та завданнях фермерського руху у цілому по 
окремим районам США: на півдні США три чверті фермерів – орендарів землі у плантаторів
були здольниками (у тому числі усі орендарі – негри).Фермерський рух на півдні боровся проти 
феодальних порядків, проти протекціоністських тарифів, проти засилля залізничних компаній. 
На сході США фермери вели боротьбу проти капіталістичної оренди. На заході фермери
вимагали вилучення земель у спекулянтів і залізничних компаній, зниження залізничних 
тарифів і державних податків тощо; 2) Розпалювання буржуазією ворожнеч між фермерами 
різних національностей. 3) Розшарування фермерів і утворення прошарку фермерів
капіталістичного типу; до кінця 90-х років майже половина усіх фермерів – власників землі 
або утратили свої земельні наділи , або, заклавши їх банкам , знаходилися під загрозою утрати 
їх за борги. 4)Панування у лавах фермерства власницької дрібнобуржуазної ідеології, яка 
ізолювала фермерство від революційних елементів американського пролетаріату.
Обрання у 1877 р. Хейса президентом США було наслідком великого перегрупування 
класових сил. Велика демократична коаліція , яка отримала перемогу у громадянській війні,
розпалась. Велика буржуазія Півночі пішла на блок з плантаторами Півдня, остерігаючись
союзу робітників, фермерів і дрібної буржуазії, які усюди повставали проти експлуатації їх 
капіталістами. Це піднесення  робітничого і фермерського руху і зростання опозиції дрібної 
буржуазії проти гніту монополій зміцнів у 70-80 рр. ХІХ ст., особливо після перешкод до 
реконструкції Півдня. Тож завданням буржуазії Півночі і плантаторів Півдня у таких умовах 
стає утримання від створення третьої – самостійної робітничої партії, використовуючи
демагогічну боротьбу республіканської і демократичної партій між собою.
Усі заходи прогресивного характеру проведені у період громадянської війни під
натиском широких народних мас США (робітничого класу Півночі, безземельного і трудового
фермерства Заходу, бідноти і негрів Півдня),які забезпечили перемогу над буржуазією 
Півночі, були після перемоги над Півднем зведені нанівець або відмінені.
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ПОЛІТИКА УРЯДУ США ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ З 
КОРІННИМ НАСЕЛЕННЯМ У ХVІІІ – ХІХ СТСТ. 
Перша англійська колонія на Атлантичному узбережжі Північної Америки була 
заснована на початку XVII ст. Упродовж XVII- XVII стст. було утворено ще 12 колоній, які 
простягалися уздовж середньої полоси Північної Америки. Цей процес характеризувався 
захватом  земель корінних мешканців – індіанців, з витісненням їх вглиб материка. Очевидним 
був той факт, що збільшення кількості земельних угідь у Сполучених Штатах відбувалося і за 
рахунок відбирання, обміну та купівлі їх у корінних народів – індіанців. У подальшому, 
індіанські племена були вигнані зі своїх земель і насильницьким способом переселені до 
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резервацій.. Необхідно зауважити, що війна індіанців за визволення своїх земель почалася ще 
до англійської революції. Вождь племені Оттава Понтіак, об’єднавшись з іншими племенами, 
сподіваючись на підтримку французів готував напади на окремі колонії (1763 р.). Але 
заключення перемир’я  між Англією і Францією, перевага воєнної сили на боці колоністів 
змусила відмовитися індіанців від подальшої боротьби. Вже Ст. ІІІ Ордонансу щодо 
управління територією Сполучених Штатів на північно-заході від річки Огайо начебто містить 
положення про те, що землі і власність індіанців ніколи не будуть відбиратися без їх згоди, що 
на їх права і свободу ніколи не будуть посягати, за виключенням справедливих і законних війн, 
які будуть санкціонуватися Конгресом. Але ж саме війни і велися щодо землі, і звісно ж 
санкціонувалися Конгресом США. 
Усі протиріччя які у подальшому формували всю систему відносин корінних мешканців 
і уряду США полягали у тому , що  суспільна організація корінних мешканців до появи 
європейців була заснована на принципах матріархату, а земля була територією існування 
племені а не  власністю окремих осіб. На відміну від цього , у європейському патріархальному 
суспільстві еволюціонувало ставлення до землі як до приватної власності особи. Це зумовило 
і відповідне ставлення представників уряду США, які вважали, що упроваджувати елементи 
осілого фермерського господарства, приватної власності, товарно – грошових відносин серед 
племен було безрезультатним. А головною метою уряду було звільнення земель для 
подальшого освоєння. На виконання цієї мети президент США Т.Джеферсон запропонував 
пришвидшити процес нав’язування індіанцям купівлі товарів у кредит. Він вважав, що 
індіанці, не в змозі розрахуватися вчасно по кредитним зобов’язанням, будуть змушені віддати 
свої землі. Вирішення земельних питань між урядом США та корінними мешканцями Америки 
відображалися у законодавчих актів. Зокрема, Договір з вайандоте та іншими племенами (1785 
р.), містив положення про умови, за яких Сполучені Штати дарують мир індіанським 
племенам, але коли: «Індіанці, які підпишуть цей договір в інтересах усіх їх племен, тим самим 
признають землі на схід, південь і захід від прикордонної лінії, описаної у статті ІІІ, на які 
вказані індіанці претендували раніше, належать Сполученим Штатам. І ні одне із їх племен не 
буде селитися на цих землях або на якій-небудь їх частині» Подібні умови були виписані і у 
Договорі з навахо від 1868 р. По - перше, проголошувалося встановлення мирних відносин між 
урядом Сполучених Штатів і індіанцями - корінними мешканцями Америки та їх підтримка, 
по - друге, закріплювалося положення про створення окремих зон для мешкання лише 
індіанців - резервацій. При цьому, уряд обіцяв побудувати на території резервації складські 
приміщення, столярну майстерню, кузню, школу і церкву.  Також цей документ мав і 
положення  щодо наділення землею членів племені навахо, а саме якщо яка-небудь особа, яка 
належить до названого племені або законно увійшла до нього, є главою сім’ї побажає почати 
займатися фермерством, вона буде мати право обрати у присутності та за допомогою агента. 
Ділянку землі в межах резервації, яка не перевищує 160 акрів. Ділянка може бути зайнята і 
залишатися у виключному володінні обравшої її особи та її сім’ї, так довго, як вони зможуть 
продовжувати її обробляти. Сполучені Штати можуть прийняти такі закони відносно 
відчуження і спадкування землі індіанцями і їх нащадками, які можуть бути визнані 
потрібними. Поряд із цим, вказаний законодавчий акт містив положення про те, що у разі 
отримання главою сім’ї обраних ним земель, з обов’язковим переконанням агента  Сполучених 
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Штатів у добропорядності щодо обробки землі передбачалася допомога. Вона полягала у 
отриманні індіанцями насіння і сільськогосподарське знаряддя вартістю не більше 100 доларів 
упродовж першого року, і за кожен рік фермерства упродовж двох наступних років будуть 
отримувати сім’я та знаряддя на суму, яка не перевищує 25 доларів щорічно. При цьому, тут 
же містилася і заборона оселятися і навіть полювати за межами резервації, що було суттєвим 
порушенням прав і свобод індіанців - корінних жителів Сполучених Штатів Америки. 
При президентові США Е. Джексоні політика переміщення індіанців на захід від річки 
Міссісіпі відобразилася у «Законі про переміщення індіанців» 1830р. Процес переміщення 
відбувався під значним тиском уряду, не залишаючи корінним народам жодної альтернативи, 
окрім підкорення американській владі. У підсумку, необхідно зазначити, що політика уряду 
США щодо корінних мешканців Америки, особливо у вирішенні земельних питань, позбавляла 
їх будь – яких можливостей чинити супротив владі, примусивши їх стати на шлях асиміляції.  
Підсумовуючи, необхідно звернути увагу на те, що після Громадянської війни 1861–
1865 рр. практично завершилися процеси як внутрішньої експансії, так і внутрішньої 
колонізації США. Вже у 1866–1898 рр. значна частина вільних земель (землі корінних народів 
США) було освоєно, а невизначеність і непослідовність американської політики стосовно 
корінних народів зумовлювала постійні  повстання та воєнні конфлікти з регулярними 
військами США.  
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